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2009年11月7日(土)で の阪大英文学会 第42回 大 会にて
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玉井嶂教授略歴
【略歴】
1946(昭和21)年8月30日 和歌山県日高郡 日高町小中725番地に生 まれる
1953(昭和28)年4月 内原小学校入学
1959(昭和34)年3月 同卒業
1959(昭和34)年4月 日高中学校入学
1962(昭和37)年3月 同卒業
1962(昭和37)年4月 和歌山県立 日高高校普通科入学
1965(昭和40)年3月 同卒業
1965(昭和40)年4月 大阪大学文学部入学
1969(昭和44)年3月 同学部文学科英文学専攻卒業
1969(昭和44)年4月 大阪大学大学院文学研究科修士課程
(英文学専攻)入 学
1971(昭和46)年3月 同課程修了
1971(昭和46)年4月 大阪大学文学部助手(英 文学講座)
1974(昭和49)年6月 大阪府立大学教養部助手(英 語教室)
1978(昭和53)年4月 和歌山大学経済学部講師(英語 ・西洋文学担当)
1979(昭和54)年6月 同助教授
1980(昭和55)年4月 和歌山大学大学院経済学研究科
(修士課程)担 当
1983(昭和58)年4月 大阪大学文学部助教授(英 文学講座)
大阪大学大学院文学研究科博士課程
(前期 ・後期)担 当
1985(昭和60)年9月 連合王国オックスフォード大学 リナカー学寮に
留学(～1986年11月)
1gg3(平成5)年9月 連合王国オックスフォー ド大学 リナカー学寮に
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留学(文部省在外研究(短期)により、～10月)
1999(平成11)年1月 大阪大学文学部教授(英 文学講座)
1999(平成11)年4月 大阪大学大学院文学研究科教授(英 米文学専門
分野)
2000(平成12)年4月 博士(文 学)(大阪大学)の 学位を授与 される
2001(平成13)年6月 日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員
(～2003年6月)
2003(平成15)年6月 大学評価 ・学位授与機構大学評価委員会評価員
(～2005年6月)
2006(平成18)年4月 大阪大学教育 ・情報室室員(～2008年3月)
大阪大学附属図書館副館長(～2007年3月)
2007(平成19)年10月 文学研究科文化動態論専攻(文学環境論 コース)
教授を兼任
2008(平成20)年4月 文学研究科副研究科長(～2010年3月)
2010(平成22)年3月 大阪大学定年退職(予定)
2010(平成22)年4月 武庫川女子大学文学部教授に着任(予 定)
【学会関係の役員等】
日本英文学会 理事(2001年4月～2007年3月、2009年4月～現在に至る)
評議員(2001年4月～2007年3月)
『英文学研究』編集委員(1993年4月～1997年3月)
「英文学研究』編集顧問(2004年4月～ 現在に至る)
日本英文学会関西支部 支部長(2004年4月～ 現在に至る)
日本英文学会中国四国支部英文学会 『中国四国英文学研究』編集委員
(2003年4月～2007年3月)
大阪大学英文学会 会長(2003年11月～2009年11月)
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日本バ ーデ ィ協会 会長(2008年11月～ 現在 に至 る)
理事(1997年4月 ～ 現在 に至 る)
日本 ワイル ド協会 会長(2003年4月 ～2007年3月)
副 会長(1997年12月～2000年11月)
理事(1997年12月～ 現在 に至 る)
日本 ペイ ター協会 理事(1991年10月～ 現在 に至 る)
日本 ブロンテ協会 理 事(2004年4月～ 現在 に至 る)
日本 ジ ョー ジ ・エ リオ ッ ト協会 理事(1997年11月～ 現在 に至 る)
日本 ヴィク トリア朝文 化研究学会 理事(2001年11月～ 現在 に至 る)
テクス ト研 究学会 副 会長(関 西支 部)(2001年8月～ 現在 に至る)
【集中講義 ・非常勤講師歴】
東北大学大学院文学研究科 ・文学部
東京大学大学院人文社会系研究科 ・文学部
筑波大学大学院人文社会科学研究科
金沢大学大学院文学研究科 ・文学部
同志社大学文学部
大阪大学言語文化部
大阪女子大学大学院文学研究科 ・学芸学部/人文社会学部
大阪府立大学大学院人間社会学研究科
大谷女子大学大学院文学研究科
神戸大学大学院文学研究科 ・文学部
関西学院大学大学院文学研究科 ・文学部
和歌山大学経済学部
和歌山大学教育学部
岡山大学大学院文学研究科 。文学部
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岡山大学教育学部
高知大学人文学部
福岡教育大学教育学部
福岡女子大学大学院文学研究科 ・文学部
九州大学大学院人文科学研究院 ・文学部
(2010年1月31日現 在)
